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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida. al A trninistrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
StiaVvi EZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Concede licencia al Cap. de C.
D. G. Rodríguez. - Destino a los Ts. de N. D. M. Durán y
D. J. Rojí y a los Maqs. Os. c12.. 1.a clase M. Fernández y
D. J. García y al de 2.' D. J. Man;o. Baja por retiro de un
2.' condestable. Concede gratificación de efectividad al per
sonal que expresa. —Aclara el artículo 1." del R. D. de 16 de
mayo de 1923. Resuelve instancia del Cap. de N. D. L.¡Cer
vera. Concede crédito para las atenciones que expresa.—
Concede condecoraciones de San liermenegiido al personal
que expresa.—Dispone quede en2.1 situación, reserva de
grado el contratorpedero «Bustamante,›.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone se suprima e
1
dispositivo de seguridad en las granadas de mztralla Vic
kers.
SERVICIOS AUXILIARES. —Señala haber pasivo al Aux. 1.
D. V. Pérez. --Señala antigiledad y coifiere destino a un es
cribiente. —Bajas por retiro de un prim.?.r buzo y de un ce
lalor de la Penitenciaría Naval.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de dos prime
ros practicantes.
Circulares y dis'posiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Relación de indivi Juos que han
sido baja en la inscripción marítima.
SERVICIOS SANITARIOS. —Relación de expedientes quedados
sin curso.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo Gomera' de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el Capitán de corbeta D. Gabriel Rodríguez Acosta,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo para San Fernando y Barce
lona, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de esta provincia marítima, S. AL el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((i. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Tenipnte tie navío D. Manuel Du_
rán y Filien:), Comandante del torpedero número
4, en relevo, por ascenso, del Oficial de igual em
pleo D. Francisco Glffillerá y Bosch
Es asimismo la voluntad de S. M., disponer que
el Teniente de naVío aludido en primer término,
se encargue, al propio tiempo, del torpedero nú
mero 5.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Teniente de navío D. José Rojí y
Rozas, Comandante del torpedero núm. 20, en re
levo del Oficial de igual empleo D. Manuel Durán
y Piñero, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí
to y efectos. ----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de agosto do 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.:Vistodo propuesto por el Estado Ma
yor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Maquinista oficial de primera clasedon Manuel Fernández Urbano, cese en su actual
destino en la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Ferrol y em.)ar1.1 ea e aviso Giralda.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.- g.), visto lo pro
puesto por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer que el Maquinista oficial de segun"-
da clase D. José Manso Díaz, desembarque del
acorazado Alfonso XIII y embarque en el cañone
ro Marqués de la Victoria, en relevo del Maquinis
ta oficial de primera clase D. Joaquín García Bau
tista, quien desembarcará del anterior buque y
pasará destinado al Arsenal de Ferrol como Auxi
liar del taller de monturas
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estadq. Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Cuereo de Condestables
Excmo. Sr.: Noticiado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 9 del corriente mes,
haber sido clasificado con el haber mensual de
ciento setenta y cinco pesetas con cincuenta cénti
mos (175,50), el segundo Condestable Don Jo
sé Lage Romero, que tenía solicitado el retiro del
servicio, cuyo haber debe empezar a disfrutar
desde el 1.° del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las propua3tas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de septiembre de
1919(D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
(D. O. núm. 23(3), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer quo el personal de la 2.a Sección del
Cuerpo de Maquinistas de la Armada que a conti
nuación se relaciona, perciba desde la revista ad
ministrativa que en la misma se expresa, 104 quin
quenios y anualidades que al frente de cada uno
se indican; debiendo tener en cuenta pava los refe
ridos abonos, la limitación que establece la Real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de
1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 do agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . .
Personal de referencia.
CLASES
Primer Maqta..
Idem ídem
2.° Maquinista. .•,
Idern ídem
Dem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idea) ídem
Idem ídem
Idem id‘m-n
Mein ídem
Idem ídem
•
•
• •
NOMBRES
D. Abelardo Uría Vilariño
Roberto Fole Castro
} Antonio Pereira Blane,)
José Naranjo Rojas
Pelayo García rreito
Francisco Cumbrera López
José Vázquez Morales.
Manuel 1-Jaro E-scudier.
Ramón Pardo Moreira
Enrique Col! Gómez.
José Fraga Larraya
FrinJisco Paredes Nqvo.
Alfredo Gabundi Fernández.
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0
1.0
agosto
agosto
julio
mayo
ftgosto
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
ID Iyo
olio
QUINQUENIOS ANUALIDADES
1923 Uno
1923 Uno
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1993 Dos
1923 Dos
Ocho.
Tres.
Ocho.
al.••■••■•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el artículo 1. del Real decreto de 16 de
mayo último, que señala nuevas normas para in
greso y ascenso en el Cuerpo de Celadores de
puerto, se entienda aclarado en el sentido de que
e! requisito de ser examiHado y aprobado para
cabo de mar, sólo es exigible a aquellos Maestres
de artillería que procedan de cabos de cañón, a
no ser que tengan declarado derecho al ascenso,
en cuyo caso se encuentran en las mismas condi
ciones que los procedentes de la escuela de apren
dices marineros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Señores. .
0----
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de navío D. Luis Cervera y Jácome, en la
que solicita plaza gratuita con examen de suficien
cia en las academias de la Armada:para sus hijos
don Luis, D. Ignacio, D. José M.a y D. Enrique
Cervera y Martín-González, por ser hermanos del
Teniente de Ingenieros del Ejército D. Antonio
C'ervera y Sicre, muerto en acción de guerra en
Tuguntz (Africa), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
fentral, ha tenido a bien conceder a D. Luis, don
Ignacio, D. José M. y D. Enrique Cervera y Mar
tín-González, el derecho a ocupar plaza gratuita,
con examen de suficiencia, en la Escuela Naval Mi
:itar y academias de la Armada, por estar com
prendidos en los artículos 153 y 3.° de los Regla
mentos para el régimen y gobierno de la citada
escuela y el de los Tribunales de exámenes, res
pectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ta Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Aguas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Central
mixta para abastecimiento de aguas a las Bases
Navales; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se conceda un crédito de dos mil pesetas
k2.000) para estudios de obras de abastecimiento
de aguas de El Ferrol, con cargo al concepto «Ba
ses Navales» del Capítulo 15, artículó 2.° del vigen
te presupuesto.
•
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Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de agostodc 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de 1Iarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del Servicio técnico de abastecimiento
de Aguas a las Bases Navales.
•■••••••■••■~0•1•••■••••••
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Central
mixta para abastecimiento de aguas a las Bases
Navalps, S. M. el Rey (q. D. 0-.) se ha servido dis
poner se conceda un crédito de veinticinco mil pe
setas (25.000) para obras de la cuarta Sección de
abastecimiento de agua a la Base Naval de El Fe..
rrol, con cargo al concepto «Bases Navales» del
capítulo 15, artículo 2.° del vigente presupuesto
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del Servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases Navales.
Orden de San Hermenegildo
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por el Aiinisterio de la
Guerra en 9 del corriente mes, inserta en el Dia
rio Oficial del expresado Ministerio núm. 175, se
ha concedido al personal de la Armada que a con
tinuación se relaciona las condecoraciones de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo que se
expresan con la antigüedad que a cada uno se le
señala, en el concepto que los agraciados con la
Placa que disfruten pensión de Cruz deben cesar
en el percibo de esta por fin del mes de la antigüe
dad a aquella señalada, con arreglo a los artícu
los 13 y 24 del reglamento, reintegrando en su ca
so las mensualidades posteriores que hubiesen
percibido contra lo dispuesto en el artículo 3.° de
la Real orden de 8 de julio de 1918 (C. L. núm. 178).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mtiyor Central, interino,
Antonio Biondi,
Señores. . • • •
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CUERPOS
DIARIO OFICIAL
Keil:R.14m que se cita.
Sanidad
General
EMPLEOS
Teniente Coronel
Capitán de corbeta.
Infantería de Marina.. Capitán
Idem Otro
NOMBRES CONDECORACIÓN
ANTIGÜEDAD
DÍA MES AÑO
D Manuel Sotelo y Pineda ['laca 1 17 noviembre 1922
D. Juan Jácome yi% Ramirez de Car
tagena Cruz 17 enero 1923
D Francisco Naranjo Sánchez Cruz 24 julio 1922
D. José Nuñez de Castro y Ruiz.... Cruz. .. • • 29 marzo 1923
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General del Depaltamento de Cádiz, lo
siguiente:
<Sírvase V. E. disponer que contratorpedero
Buslarnente quede en segunda situación reserva
de segur-u: o grado.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .. .
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de estudio llevado a
cabo por la Junta facultativa de Artillería, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer, se suprima en las granadas de
metralla de sistema Vickers, reglamentarias en la
Marina, el dispositivo de segur idad con que están
dotadas, por no reportar ventaja alguna su uso,
y en cambio, tiene el inconveniente, de que por
efecto del tiempo de almacenaje o por otras causas,
puede dejar a la granada inactiva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21 de agosto do 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Servicios auXiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 18 del co
Madrid 13 de agono de 1923.
rriente mes, dice a este Ministerio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el pase a la
situación de reserva el Auxiliar primero de anti
gua organización del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas de Marina D. Vicente Pérez de Casanova,
con destino en este Consejo Supremo, este Conse
jo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de
16 de agosto actual, ha clasificado al interesado
con el haber pasivo de los noventa céntimos del
sueldo de su empleo, o sean quinientas sesenta pe
setas y sesenta céntimos al mes, cuya cantidad le
será abonada por la unidad de reserva la que que
de afecto, en atención a que desea fijar su residen
cia en esta Corte, siendo adjunta la instancia. Lo
que tengo el honor de participar a V. E. para los
efectos oportunos».
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos y como continuación a la
Real orden de este Ministerio de 16 del corriente
mes, en la cual se dispone cause baja en la situa
ción de actividad el citado Auxiliar y alta en la
de reserva desde la indicada fecha.—Diós guarde
a V. E. muchos atios.--Madrid 21 de agosto de
1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General cle Marina.
Excmo. Sr.: Nombrado Escribiente de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina, por Real orden de 16 del corriente mes, el
aspirante D. José Albert Sotelo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien destinarle a esteMi
nisterio y señalarle en su empleo la antigüedad del
día de hoy.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 20 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y _Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
, Protectorado en Marruecos.
• - - -- -
Buzos
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del ac
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tual el Primer Buzo de la Armada D. Tomás Oes
te Guirao, con el haber pasivo mensual de doscien
tas setenta y ocho pesetas ochenta y cinco céntimos,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
cia, desde 1.° de septiembre próximo, por haber
solicitado el retiro voluntario del servicio; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause ba
ja en situación activa y pase a la de retirado, an
tes de la revista administrativa del referido mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Peidtenciaría Naval Militar de Cuat( o Torres
Excmo. Sr.: Clasificado por acordada del Con
sejo Sepremo de Guerra y Marina de 9 del actual,
el Celador de la Penitenciaria Naval Militar de
Cuatro Torres Mariano Ariza Urbano, con el ha
ber pasivo mensual de ciento treinta pesetas, a per
cibir desde t.' de septiembre próximo por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, por haber solicitado
el retiro voluntario del .servicio; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que antes
de la revista administrativa del expresado mes
cause baja en servicio activo y pase a situación
de retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
4> •-41111»■- -
Senticios Sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias de
los Primeros Practicantes D. Alberto Varela Cas
tro Nr D. Julian Maitín Valentín, cursadas regla
mentariamente, en súplica de permuta en el tur
no de embarco; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner, se acceda a lo solicitado, y en su consecuen
cia que el expresado Practicante D. Alberto Vare
la Castro cese en el destine que ocupa, y embar
que el día 9 de septiembre próximo en el Crucero
Carlos V, en relevo del de su mismo empleo Don
Remigio Ruiz Leal, que cumple en dicha fecha las
condiciones reglamentarias, y pasará, al desem
barcar, a la Sección de Ferro' a la que pertenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de agosto de 1923.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3•8 Seccion (Personal). -Newociado 3.*
Relaczon nominaly filiada de los individuos queperteneciendo a la prscrzpuon niaritima han sido baja cn ella antes de r." d
enero delaño en que cumplen los diezy nueve de edad, y que con arrtvlo al art. 5.° de tz vigente Ley de Rechdintie.ozto y Re
emplazo de la marinería de /a Armada no Pueden ser alta en Izii.da cumplir los treinta y dos.
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Ildefonso Dulicit García
José Llaveria Raspall
Juan Berrull Brugada.
José Borras Elías
José María Blanco Vidal
Francisco Sendra Ivars.
José Martín Quevedo
Aurelio Cabezas Fernández
Antonio Pascual Ferrer
José Vila Brull
Antonio Elvira Bermúdez
Francisco Rabentos Puig
Raimundo Costa de las Horas
Enrique Chornet Martí.
José Fuentes Candor)
Antonio Guillen Verde
NOMBRES DE LOS PADRES
Abelardo ,yr María
Antonio y Antonia.
Antonio y Rosa.
Jaime y Rosa
Francisco y Josefa.
Mareos y :Si." Josera.
Florencio y Benita.
Vicente y María
Juan y Bautista
Mateo y Nelida
José y Antonia.
Raimundo y Margara
Elisa
Servando y María
Leopoldo y Gabriela
•
• •
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZA EN QUE FUERON BAJA
Muros
Barcelona
Idem
Tarragona
Barro
Bunsa
Adra
' Berritachel
Amelia del Mar
zias
, Subirats.
Burgos
Valencia
Cádiz
Adra
• •
• •
Muros
Barcelona.
Idem.
Ideui.
Vil lagarcía.
Altea.
Almería.
Mar.
Jávea.
Tortosa
Lanzarote.
Barcelona.
Idem.
ldem.
Cádiz.
Almería.
Madrid 31 de julio de 1923. El General Jefe de la Sección, José González Billón.
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JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
ibetuctun (te tos expedientes dejados sin eltrso, con arreglo a lo dispuesto en la Real
(C. L. num. 105) por las causas Tue se expresan:
orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEI. QUE LO PROMUEVE
Aspirante a Practivante de la
Armada D. Argemino Ijar
neiro Pita,aprobado sin pla
za en los últimos exámenes.
Primer Practicante D. Remi
gio Ruiz Leal
OBJETO Im LA RECLAMACIÓN
Solicita se le conceda el
derecho a ocupar una
vacante de las que ocu
rran en el Cuerpo de
Practicantes de la Ar
AUTORIDAD QUE LO CURSA
mada Capitán General del
Departamentode Fe
rrol .
Un año de prórroga en su
destino de cargo en el
«Carlos V» Jefe de la División de
Instrucción
UNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN cuRso
Por haber sido resuelta en la Real
orden de 3 del actual (D. O. mí
mero 174 pág. 1115).
Por oponerse a lo dispuesto en el
punto 1.° de la Real orden circu
lar de 24 de febrero de 1911 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48 pág. 277).
Madrid 13 de agosto de 192:3. -El Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios, Federico Montaldo.
ANI'NCIOS
Ramode .4rtillerin del irme:sal de Carsagessa•
Debiendo cubrirse en este Ramo la plaza de
operario que a continuación se meaciona, se saca
a concurso entre los que se consideren aptos para
ella, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 48
y 49 del Reglamento orgánico de la Maestranza de
la Armada, aprobado por Real Decreto de 17 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 48 página 303).
Un Peón caminero operario de tercera, sueldo
anual 1.850 pesetas.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser
español y mayor de 20 años de edad y menor de
35 en esta fecha; solicitarlo por instancia escrita
de puño y letra del interesado, dirigida al Exce
lentísimo Sr. Comandante General de este Arsenal
y acompañada de la siguiente documentación:
1.° Certificado del acta de inscripción del naci
miento, en el Registro Civil.
2.4 Cédula personal.
3•0 Certificado de buena conducta expedido por
el Alcalde.
4.0 Certificado expedido por el Registro central
de penados y Rebeldes, en el que se acredite no
tener antecedentes penales provinentes de delito.
5•0 Documentos que acrediten su situación mi
litar.
6.° Certificado que de su aptitud para el traba
jo y conducta posea, expedido por el Jefe a cuyas
• órdenes haya prestado servicios, sean particulares
o del Estado.
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de indus
tria militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también copia autorizada de su filia
ción e historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a
los 30 dias, a partir de la publicación en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y 10 dias después
empezarán los ejercicios de examen en este Arse
pal, fireviamente reconocidos los concursantes por
una Junta compuesta por médicos de la Armada,
con objeto de acreditar su aptitud física.
Dichos exámenes versarán. Sobre las cuatro re
glas de la Aritmética, sistema métrico y uso de las
herramientas de su oficio, prestando además exa
men práctico de los trabajos que como operario
de esta clase le puedan ser encomendados.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias,
los que procedan de establecimientos oficiales.
Arenal de Cartagena 8 de agosto de 1923.
El Jefe del Ramo.
Francisco Matz.
Se pone en conocimiento de cuantos deseen in
teresarse en la compra del Cañonero Marqués de
Molins y Torpedero núm. 41, que el día 27 de los
corrientes a las diez de la mañana tendrá lugar en
la Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto de la
subasta, con arreglo al pliego de condiciones que
está de manifiesto en la segunda Sección del Esta
do Mayor Central del Ministererio de Marina y
Comandancias de Marina de La Coruña, Ferrol y
Bilbao,
Arsenal del Ferrol 20 de agosto de 1923.
El Comisario del Arsenal,
Andrés Cerdá.
Imp dt 1 Ministerio de Marina
